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través de  la  gestió  sostenible de  l’aigua d’escorrentia urbana que  s’aconsegueix amb  l’aplicació 
dels SuDS, sistemes urbans de drenatge sostenible.  




A  partir  d’aquesta  primera  aproximació,  es  fa  un  anàlisi  dels  diferents  condicionants  d’aquests 
sistemes que afecten  la seva aplicació en els diferents territoris, fent especial atenció a  la natura 
de cadascun dels tipus i exposant la particularitat,  en cada cas, respecte de Catalunya.   















Aquesta  situació  impacta negativament  en  la  infiltració natural del  terreny, que  es  tradueix  en 
augment dels volums d’escorrentia i de la seva velocitat i, com el model és llençar les aigües a les 
clavegueres, dels cabals màxims a evacuar, cada vegada que plou. 
Per  solucionar  aquests  problemes  es  necessiten  inversions  progressivament  més  grans  en  la 





que consisteixen en costoses  infraestructures per a  l’acumulació de  l’excedent d’escorrentia que 
no es pot absorbir, com són els grans dipòsits soterrats de laminació que tenim a Barcelona. 
A  banda  del  problema  de  l’augment  de  la  quantitat  d’aigua  a  evacuar,  que  provoca  episodis 
puntuals  d’  inundacions,  amb  els  conseqüents  costos  addicionals  per  a  la  ciutat,  hi  ha  la 
problemàtica de la baixa qualitat de l’aigua d’escorrentia, que arrossega molts contaminants i que, 











Mentre  que  en  els  sistemes  naturals,  la  quantitat  d’aigua  de  pluja  drenada  pel  terreny  és  d’ 
aproximadament el 95%  i  la d’escorrentia  superficial el 5%, en  zones urbanes de baixa densitat 
aquest percentatge es modifica arribant a un 30% de volum d’aigua drenada enfront d’un 70% 
d’aigua d’ escorrentia  i  s’arriba a  invertir en  zones urbanes d’alta densitat on només el 5% del 
volum d’aigua de pluja es drenada, generant una escorrentia superficial del 95%. 




El  control  difús  de  l’escorrentia  superficial  de  les  aigües  de  pluja,  permet  reduir  el  seu  volum, 











impermeabilització  del  sòl,  en  els  últims  anys  s’ha  desenvolupat,  a  nivell mundial,  una manera 
alternativa  de  dissenyar  i  gestionar  les  infraestructures  de  drenatge,  construint  sistemes  que 
permeten el pas de  l’aigua a través de  la capa superficial fins el seu  interior, on s’emmagatzema 
temporalment per ser  infiltrada si el  terreny ho permet, després d’una correcta  fitodepuració, o 
per ser conduïda a un altre punt d’infiltració, depuració, laminació o retenció de forma controlada.  
Aquestes  alternatives  de  disseny  i  gestió  del  drenatge,  s’emmarquen  dins  una  disciplina  més 
amplia que aborda el problema de la gestió de l’aigua d’escorrentia des de diferents perspectives. 
Aquests sistemes ofereixen una visió global de les diferents tècniques que possibiliten de manera 
natural  (  sense  necessitat  de  consum  energètic  ni  de  grans  infraestructures  )  el  drenatge,  el 
transport  i el  tractament de  l’aigua per millorar  la seva qualitat,  ja  sigui per  la  seva  reutilització 
com per la seva devolució al medi segons les condicions que exigeix la normativa.  





















Terra  ( Conferència de  les Nacions Unides per al Medi Ambient  i el Desenvolupament  ) a Rio de 
Janeiro.  El  document  referent  al  desenvolupament  sostenible  que  va  sorgir  d'aquesta  cita,  fou 
l'Agenda 21: L'Aliança Global per al Medi Ambient i el Desenvolupament. 







Catalunya,  juntament  amb  altres  regions  europees  com  Bavària, Nordrhein‐Westfalen,  Valònia, 
Flandes, Uusima, Emilia Romagna, Ligúria, País de Gal∙les, Wästernorrland i d'altres, forma part del 
grup de regions del món que han acceptat aquest repte i estan desenvolupant la seva Agenda 21. 





El desenvolupament sostenible  i Agenda 21 Local, es van  introduir per gestionar  l'equilibri entre 
les necessitats socials, econòmiques i ambientals i per minimitzar el conflicte que pot existir entre 
el desenvolupament econòmic i la protecció de l’entorn. 
Les ciutats  i els pobles generen una demanda al medi ambient mitjançant  l'ús dels  recursos  i  la 














Les  qüestions  de  qualitat  de  l'aigua  han  esdevingut  cada  cop  més  importants,  degut  als 
contaminants que, des de  les zones urbanes són abocats als rius o a  les aigües subterrànies. Un 
cop contaminada, l'aigua subterrània és molt difícil de netejar.  
Els  sistemes  convencionals  de  drenatge  no  poden  controlar  fàcilment  la  baixa  qualitat  de 
l'escorrentia i poden contribuir al problema. L'alteració dels patrons naturals de flux pot derivar en 
problemes en altres parts de la conca de captació. 
Els  aspectes  lúdics,  de  biodiversitat  i  d’integració  en  l’entorn,  com  ara  els  recursos  hídrics,els 
serveis  comunitaris, el potencial paisatgístic  i  la prestació d’ hàbitats per  la  flora  i  la  fauna han 
estat en gran mesura ignorats. Els sistemes convencionals de drenatge no s'han dissenyat pensant 
amb aquestes consideracions  
Molts  dels  sistemes  existents  de  drenatge  urbà  poden  causar  problemes  d'inundacions,  de 
contaminació o danys al medi ambient  i no estan demostrant ser sostenibles en el context més 
ampli dels reptes del canvi climàtic i el desenvolupament urbà. 


















































la hidrologia  i  la hidràulica com els  sistemes de drenatge convencionals, però aplicant‐los d’una 



















El  Codi  Intern  de  Pràctiques  per  al  Desenvolupament  de  Sistemes  de  Drenatge  (SUDS)  té  per 
objecte  facilitar  l’  implementació del drenatge  sostenible  en el desenvolupament d'Anglaterra  i 
Gal∙les, proporcionant models de manteniment i assessorament sobre el seu ús.  
Aquest document proporciona un enfocament estratègic per a l'assignació de responsabilitats per 
al  manteniment  dels  sistemes  de  drenatge  sostenible,  i  proporciona  als  professionals  una 
orientació tècnica detallada . 






A continuació, es donen les informacions més rellevants de CIRIA/SUDS, a partir del que hi ha a la 







el disseny urbà, equilibrant els diferents  aspectes que  influeixen en el desenvolupament de  les 
comunitats. 
Els  mètodes  de  drenatge  de  l'aigua  superficial  que  tinguin  en  compte  qüestions  de  quantitat, 
qualitat i funcionalitat urbana es coneixen com els sistemes de drenatge sostenible (SUDS). 













 Protegint els  recursos hídrics de  la  contaminació puntual,  com  vessaments  accidentals  i 
fonts difuses. 
  També permeten  noves urbanitzacions  en  àrees on  els  sistemes de  clavegueram  estan 
gairebé a plena capacitat, permetent el desenvolupament en les zones urbanes existents. 
























La  seqüència  de  gestió  comença  amb  la  prevenció:  Prevenir  l’escorrentia  reduint  les  àrees 
impermeables, o bé  amb mesures de manteniment  i neteja per  reduir  la  contaminació, des de 
premisses individuals, i progressa a través de controls d'origen local per arribar aigües avall fins els 
controls regionals. 













Els  riscos  d’inundació  d'una  àrea  han  d’estar  equilibrats  amb  els  costos  de  protegir  l'àrea  dels 
diferents nivells d'inundacions. 
El concepte de seqüència de gestió promou  la divisió de  l'àrea a ser drenada en sub‐conques de 
captació  amb  diferents  característiques  de  drenatge  i  usos  de  la  terra,  cadascun  amb  la  seva 
pròpia estratègia de drenatge. 
Tractant  l'aigua  a  nivell  local  no  només  es  redueix  la  quantitat  que  ha  de  ser  gestionada  en 
qualsevol punt, sinó que també redueix la necessitat de transportar l'aigua fora del lloc. 








Al gestionar  l’escorrentia a  l’origen, el volum d’aigua  i  la quantitat potencial de contaminació és 
menor i, per tant, requereix components S.U.D.S. més petits aigües avall. 
Sovint,  els  components  de  control  a  l’origen  estan  dins  les  propietats  privades  i  depenen  del 











La  gestió  de  l’aigua  en  la  superfície  també  fomenta  la  descomposició  natural  d’alguns 
contaminants  i  pot  permetre  més  fàcilment  l’adaptació  al  canvi  climàtic  i  altres  pressions  de 
desenvolupament urbà. 
Els  S.U.D.S.  s’han  de  considerar  en  el  context  d’altres  enfocaments  de  gestió  de  l’aigua 
d’escorrentia,  incloent tant  la vehiculació de  les  inundacions,  la gestió d’esdeveniments extrems, 




Els sistemes de drenatge considerats en  les primeres etapes de selecció del  lloc  i del disseny són 
més  fàcils  d’integrar  en  els  desenvolupaments,  influint  en  altres  aspectes  del  lloc  i  reduint  les 
àrees impermeables sempre que sigui possible. 
Els  dissenys  que  vulguin  assolir  l’èxit  han  de  considerar  els  documents  de  polítiques  locals, 
desenvolupats per  l’autoritat de Planificació Local  i han de tenir en compte  l’Estratègia de gestió 
del risc local d’inundacions, i els documents associats. 
La  participació  inicial  i  efectiva  amb  les  parts  interessades  també  ha  d’ajudar  a  implementar 
S.U.D.S.  en  espais  multi  funcionals,  com  ara  aparcaments,  voreres  i  vorals,  jardins,  zones 
enjardinades, calçades, patis o espais comuns. 











reduir  l’efecte  del  desenvolupament  sobre  la  qualitat  i  la  quantitat  de  l‘escorrentia  i  proposa 
beneficis com la integració i la biodiversitat. 
Quan  es  prescriuen  els  S.U.D.S.,  la  prompta  consideració  dels  beneficis  potencials  i  de  les 
oportunitats ens ajudarà a aconseguir millors resultats. 






















el  curs d’aigua, per proveir d’àrees d’emmagatzematge d’aigua  en  l’entorn natural  i  també per 




Les  nostres  activitats  condueixen  nombrosos  contaminants  (  com  el  petroli,  els  sediments, 
fertilitzants, pesticides, deixalles d’animals i escombraries) que poden causar contaminació difusa i 
afectar negativament el medi ambient. 
El  drenatge  convencional  amb  canonades  no  gestiona  adequadament  l’escorrentia,  perquè  a 
través del moviment superficial de l’aigua, els contaminants s’arrosseguen cap a les clavegueres i 
finalment als cursos d’aigua, cosa que fa molt difícil complir amb la legislació de qualitat de l’aigua. 
Alguns  components  de  S.U.D.S.  proporcionen  millores  de  la  qualitat  de  l’aigua,  mitjançant  la 





verdes,  on  moltes  autoritats  locals  estan  desenvolupant  plans  d’infraestructures.    Els  S.U.D.S. 
poden millorar el desenvolupament mitjançant la creació d’hàbitats que fomentin la biodiversitat, 
alhora que proporcionen un espai obert 








En  els  reptes del  canvi  climàtic,es  fan més  evidents  les  consideracions del  cicle de  l’aigua  i  les 
aproximacions d’adaptació a aquest seran cada cop més importants. 
Els  S.U.D.S. es prescriuen  sovint en  les àrees on els efectes de  la urbanització  sobre el  cicle de 
l’aigua han de ser gestionats i controlats. 
Alguns  components  S.U.D.S.  que  absorbeixen  aigua  dins  el  sòl  ,  poden  recarregar  els  aqüífers 
subterranis (on no hi ha risc de contaminació de l’aqüífer). 





















Els  SUDS  poden  oferir  beneficis  recreatius  a  través  de  la  doble  utilització  de  components  i 
equipaments, com  l’ús de zones d’atenuació  i emmagatzematge  i  les rutes de transport terrestre 
com a àrees de joc i/o per a la pràctica de l’esport. 
A  més,  l’ús  multifuncional  dels  components  SUDS  pot  tenir  altres  beneficis,  com  ara  la 













El  desenvolupament  de  SUDS  pot  permetre  la  concessió  de  llicències  d’obres  com  a  drenatge 
sostenible,  si aquest està  fomentat per  la política de planificació nacional o  local. A Anglaterra, 
L’Agencia de Medi Ambient espera que els SUDS s’incorporin en els nous planejaments. 
Els  SUDS  poden  representar  un  estalvi  en  la  construcció  en  general  i  en  el manteniment  dels 













Aquestes  tècniques  possibiliten  el  control  en  diversos  punts  de  la  cadena  de  gestió,  ja  sigui  el 
control a l’origen, a nivell local, regional o estatal, segons sigui l’abast del territori que es gestiona. 
Es molt  important el control a  l’origen, perquè permet  l'atenuació de  l’escorrentia  i per això els 
controls han d'estar situats el més a prop possible d'on cau l'aigua de pluja. 
A banda d’aquest primer  i molt  important efecte,  les tècniques SUDS possibiliten  la  infiltració de 
l’aigua en el subsòl,  la conducció de  l’escorrentia a d’altres àrees on es puguin  infiltrar, depurar, 
laminar o retenir per a la seva reutilització. 
També  proporcionen  diversos  graus  de  tractament  de  les  aigües  d’escorrentia  superficials, 
utilitzant els processos naturals de sedimentació, filtració, absorció i degradació biològica. 
Els  SUDS  es  poden  dissenyar  per  funcionar  en  la  majoria  d'entorns  urbans,  des  d’àrees  de 
superfície dura fins a zones de característiques paisatgístiques més toves. 
La varietat d'opcions de disseny disponibles permet a dissenyadors  i planificadors considerar  l’ús 
local del sòl,  l’ocupació del sòl,  la gestió de  futur  i  les necessitats de  la població  local per dur a 
terme un disseny de drenatge, anant més enllà del simple control per evitar  les  inundacions  i els 
riscos de contaminació, per produir múltiples beneficis. 




Prevenció          Prevention 
Rases filtrants i cunetes      Filter strips and swales 
Superfícies permeables i drens filtrants  Permeable surfaces and filter drains 
Dispositius d’infiltració       Infiltration devices 



























netes  les  àrees  pavimentades,  en  particular  al  voltant  de  les  àrees  comercials  o  industrials. 




La  prevenció  de  l'acumulació  de  contaminants  és  encara  més  eficaç.  Per  exemple,  col∙locant 
marquesines  en  les  zones  d'elevat  potencial  de  contaminació  elimina  el  risc  que  l’escorrentia 
d’aigua superficial es contamini.  











Aquests  han  de  ser  usats  amb  cura  i  eliminats  correctament,  no  abocar‐los  en  el  sistema  de 
drenatge  d'aigües  superficials.  Els  fertilitzants,  herbicides  i  pesticides  s'han  d'utilitzar  amb 





Connectar  les  aigües brutes del  clavegueram  amb  el  sistema de  recollida de  les  aigües pluvials 
provoca contaminació. 




























Les  cunetes  també  es  dissenyen  per  a  una  combinació  de  transport,  infiltració,  detenció  i 
tractament de l’escorrentia. 
 Quantitat: 





Les cunetes  i bandes  filtrants són eficaces en  l'eliminació dels sòlids contaminants a través de  la 
filtració i sedimentació. 
La vegetació atrapa partícules orgàniques  i minerals que  llavors s'incorporen al sòl,mentre que  la 
vegetació pren els nutrients. 
 Funcionalitat urbana: 
Les  cunetes  i bandes  filtrants  s'integren  sovint  en  l'ús de  la  terra  circumdant, per  exemple,  els 
espais públics oberts o vorals de carreteres. 
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Els  drens  filtrants  i  les  superfícies  permeables  són  dispositius  que  tenen  un  volum  de material 















L'aigua  passa  a  través  de  la  superfície  fins  al  farciment  permeable.  Això  permet 
l'emmagatzematge, el tractament, el transport i la infiltració d'aigua. 









































 L’aigua que ha entrat en el paviment permeable  s’infiltra  cap avall en el nivell  freàtic a 
través de la base de la construcció. 
 L’aigua es descarrega a  la base de  la construcció, passant  lentament al nivell  freàtic  i  les 
aigües sobrants, que d’altra manera podrien omplir la construcció, s’alliberen a través d’un 
tub de sobreeiximent situat a un nivell alt. 












Es  aconsellable  alliberar  les  aigües  addicionals,  ja  sigui  sobre  la  superfície  de  la  construcció 




La  comparació  de  l’hidrograma  de  sortida  d’un  desguàs  de  clavegueram  d’  una  superfície 
impermeable  i el del drenatge que  rep descàrregues des d’ una  superfície  impermeable,  revela 
marcades diferències en el rendiment. 
La  superfície  porosa  i  la  seva  subestructura  respon  a  les  pluges  molt  més  lentament  que  la 
superfície  impermeable  i    continua descarregant durant molt més  temps, hores  i  fins  i  tot dies 
després d’acabar la pluja. 
Per exemple, un hidrograma típic ha demostrat que la primera sortida de flux des d’ una superfície 







Les  superfícies  permeables  i  la  seva  subestructura  poden  modificar  significativament  els 
hidrogrames  de  sortida  de  flux  dels  sistemes  de  drenatge  i  reduir  els  impactes  aigües  avall,  a 
menys que hi hagi escorrentia superficial en condicions extremes de tempesta. 
s’aconsegueix infiltrant l’aigua de pluja a través de la superfície dintre el subsòl o alternativament 
retenint  l’aigua  de  pluja  dins  la  construcció  permeable.  Retenir  l’aigua  es  pot  aconseguir 







 La  posició  i  el  disseny  de  geotèxtils  per  maximitzar  la  filtració  i  minimitzar  el  risc 
d’obstrucció. 
 El  volum de  les precipitacions  i  la  capacitat necessària d’emmagatzematge de  les  capes 
d’àrids sota  l’aparcament,  fent una estimació de sortides, sigui via tubs o d’infiltració als 
sòls adjacents. Incloent un marge per els efectes de paralització i l’especificació dels àrids. 






fer  debats  inicials  amb  l’autoritat  pertinent  en  matèria  de  drenatge,  perquè  estigui 
consensuat el període de retorn requerit abans de l’inici dels treballs de disseny. 
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 L’ Hidrograma es  simplifica a una distribució  constant de  la  intensitat  sobre una durada 
donada  i  s’assumeix  que  tota  la  pluja  passa  immediatament  al  sistema  del  paviment 
permeable  sense  comptar  amb  l’atenuació.  Aquest  es  un  mètode  conservador  que 
proporciona un factor de seguretat incorporat als dissenys. 
 Les conseqüències ocasionades per les inundacions o l’embassament superficial 
Una  consideració  important  amb  les  superfícies  permeables  és  que  s’ha  d’impedir  que  els 







Després  que  els  treballs  de  construcció  acaben,  s’ha  de  dissenyar  i  gestionar  acuradament  la 
preparació de  la  vegetació, per evitar que es dipositi  terra  vegetal,  torba  i  altres materials que 
bloquegen la superfície permeable. 















mercat  i  s’assegura  que  els  propietaris  tinguin  una  llista  clara  dels  requisits  de  control  i 
manteniment. Els efectes del manteniment, o de  la  falta d’aquest  , en els  ràtios d’infiltració es 
relacionen directament amb la possible freqüència d’escombrada. 
Els materials extrets dels buits o de les capes per sota la superfície poden contenir metalls pesants 
i hidrocarburs, com és el cas de  les  superfícies d’asfalt,  i necessiten  ser  rebutjats com a  residus 








Els  dispositius  d’infiltració  drenen  l’aigua  directament  en  el  sòl  i  representen  la  substitució 




Els  pous  i  les  rases  d'infiltració  estan  completament  sota  terra  i  l'aigua  no  ha  d’aparèixer  a  la 
superfície. 








Els  dispositius  d’  infiltració  treballen millorant  la  capacitat  natural  del  sòl  per  emmagatzemar  i 
drenar l'aigua. La pluja que cau en sòls permeables (per exemple, sorra) penetra en ell.  









Les basses d’infiltració emmagatzemen  l’escorrentia  temporalment  i a poca profunditat amb 
l’entollament de la superfície; 
 Millorar la capacitat natural del sòl per drenar l'aigua. 
S’aconsegueix oferint una gran  superfície de  contacte amb el  terra circumdant, a  través del 
qual l'aigua pot passar. 
La quantitat d'aigua que pot ser eliminada per un dispositiu d'infiltració en un temps determinat 







El nivell del  tractament depèn de  la mida dels mitjans  i de  la  longitud  i  la  trajectòria del  flux a 
través del sistema, que controla el temps que triga l’escorrentia per passar al sòl circumdant. 










































Les  bases  i  els  estanys  es  poden  dissenyar  per  controlar  les  taxes  de  flux  mitjançant 
l'emmagatzematge  d'aigua  de  la  inundació  i  alliberant‐la  lentament  una  vegada  que  el  risc 
d'inundacions ha passat (un estany d'equilibri). 
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S’han  de  protegir  les  persones  i  els  béns  de  qualsevol  font  d’inundacions,  incloent 
corrents d’aigua, sistemes de drenatge i fluxos d’aigua en el terreny. 
La urbanització no hauria d’agreujar el risc d’inundacions a la conca  































































dels 90’s,  a parts d’Amèrica  s’usa  el  terme BMP  (Best Management Practice), present des dels 
70’s, o més recentment usant el terme LID (Low Impact Development). A Australia i Nova Zelanda 









disseny  urbà,  etc...  es  poden  aplicar  alguns  paral∙lelismes  i  el  rendiment  dels  components  és 
relativament desigual. 







capital. D’altres, com ara  l’atractiu de noves zones verdes, no són  tan  fàcils. Només  recentment 
estan  emergint  idees  sobre  la  manera  d’assignar  valors  monetaris  a  la  integració  visual  i 
paisatgística  com  a  part  del  servei  a  les  infraestructures  verdes  i  als  ecosistemes,  o  d’altres 
enfocaments com per exemple classificant‐los com a una contribució a l’entorn i a les comunitats. 
Els  beneficis  intangibles,  com  ara  els  relacionats  amb  la  infraestructura  verda  poden  ser 





amb  l’aplicació de  l’esquema SUDS. S’ha  suggerit que  l’estalvi podria haver estat més gran  si el 
disseny SUDS s’hagués considerat abans, en el procés de planificació. 










A Anglaterra,  la Llei de Gestió de  l’Aigua  i de  les  Inundacions del 2010  i  l’inici d’aplicació de  les 
Normes  Nacionals  per  el  Drenatge  Sostenible  (probablement  2012)  simplificarà  el  procés  d’ 
implantació dels components SUDS. El Cos d’implementació de SUDS  (probablement  la principal 
autoritat  local  en  matèria  d’inundacions)  adoptarà  i  mantindrà  aprovat,  (d’acord  amb  les 
Normes),els projectes SUDS que serveixin a dues o més propietats 
 




Per  SUDS  sota  rasant,  com  ara  la  pavimentació  permeable  i  l’emmagatzematge  modular 









Davant  la manca de  legislació sobre el manteniment, es necessari resoldre‐ho a  l’inici del procés, 
















L’experiència  Australiana  dels  sistemes  sostenibles  de  drenatge,  WSUD,  és  interessant  perquè 
ofereix una visió dels conceptes des d’una vessant més ecològica, no tant basada en el problema 
de  les  inundacions  com  en  el  cas  britànic  i  constitueix  un  referent  en  la  elaboració  d’unes 
directrius tècniques de disseny dels diferents sistemes en entorn urbà. 
Si els britànics treballen més com a enginyers, que resolen tècnicament les problemàtiques de les 
infraestructures, els australians ho  fan més com a arquitectes, enfocant  la base d’actuació en  la 
voluntat de dissenyar l’espai urbà des de una perspectiva més sostenible e integradora socialment. 
El  Disseny  Urbà  Sensible  a  l'Aigua  ,  Water  Sensitive  Urban  Design  (WSUD)  és  un  enfocament 
relativament nou per a la gestió de l'aigua a les zones urbanes. 
























WSUD  promou  que  el  disseny  d’  entorns  urbans  sigui  més  "sostenible"  limitant  els  impactes 
negatius del desenvolupament urbà en el cicle urbà de l'aigua. 
Per tant WSUD tracta de: 
 Aproximar‐se més al del règim d’escorrentia de  les aigües pluvials previ a  la urbanització, 
tant en qualitat com en quantitat. 
















Els  habitatges  usats,  s’adaptaran  als  estàndards  instal∙lant  tancs  de 
recollida d’aigua de pluja i aparells sanitaris que redueixen la demanda. 
Instal∙lació de xarxes d’aprofitament d’aigües grises  
L’aigua usada en  l’espai públic obert  (per a usos  com  reg,  jocs d’aigua, 
etc), han de suposar una alternativa de subministrament per satisfer el 
80% de la demanda dels habitatges nous. 

















 el  complement  de  l’aigua  potable  (  recollida  d’aigua  de  pluja,  recollida  d’escorrentia, 
reciclatge de les aigües residuals 
 El tractament de  les aigües pluvials  ( trampes de grans contaminats,  frange de protecció 
vegetades, cunetes verdes , sistemes de bio retenció i aiguamolls) 
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Gran part de  l'àrea occidental de Sydney ha convertit  recentment  l’ús  inicial del  sòl  ,peri‐urbà  i 
rural, en ús destinat a  la  construcció d'habitatges.  L'aplicació d'WSUD en aquestes àrees es pot 
utilitzar per contrarestar interrupcions en el cicle natural de l'aigua. 
Per tal de fomentar l'aplicació WSUD a l'oest de Sydney es van crear: 
Les Directrius  tècniques WSUD per  la zona oest de Sydney(The WSUD Technical Guidelines  for 
Western Sydney), que incorporen les especificacions de disseny WSUD i són aplicables a la majoria 
de les àrees a l'oest de Sydney. 
Cal assenyalar, però, que  les especificacions de disseny WSUD proporcionades no  són una  llista 



























En  les  especificacions de  cadascuna de  les mesures,  es detalla  l’àmbit d’aplicació,  eficiència de 




Una característica  fonamental de  la  filosofia WSUD és  la restauració de  les  funcions naturals del 




És  desitjable  tractar  l’escorrentia  i  els  contaminants  associats  generats  a  partir  d'àrees 
impermeables amb mesures WSUD situades el més a prop possible de  la seva  font, minimitzant 
així el requeriments al final de la canonada o de les mesures de tractament aigües avall. 
La  guia  estableix  també  quines  son  les  mesures  que  cal  adoptar  en  funció  de  la  funcionalitat 


























Finalment es donen detall constructius dels diferents sistemes i uns annexes amb exemples 





Sydney  és  ple  d’exemples  d’aplicació  de  mesures  WSUD,  però  destaca  la  intervenció  en  la 































projectes de desenvolupament en una àrea del  territori, proporcionant eines  i  recursos per a  la 
comunicació  eficaç  i  l’aplicació,  així  com  casos  d’estudi  detallats  que  analitzen  la  integració  de 
BMPs en diverses ciutats dels Estats Units. 
Amb l’ús de les eines i els enllaços proporcionats, es pot: 





 Descobrir  comunitats que han  integrat amb èxit  les pràctiques  sostenibles de  l’aigua de 
pluja en les seves pròpies “caixes d’eines”. 
Dins dels casos d’estudi es troba explicat el cas de la ciutat de Portland. 





La ciutat ha estat diverses vegades guardonada per els  seus dissenys de projecte BMPs  i el  seu 
programa municipal és molt apreciat a tot el món.  
Des  de  principis  de  1990,  l'Oficina  de  Portland  de  Serveis  Ambientals  (Portland's  Bureau  of 
Environmental Services , BES ) ha creat un polifacètic programa de gran èxit que aconsegueix, no 








d'elaboració  del  pla,  l'equip  de  BES  examinava  els  procediments  i  pràctiques  de  la  Ciutat  per 

















1996,  la  Ciutat  va  crear  un  Comitè  Consultiu  de  Política  d'Aigües  Pluvials  (Stormwater  Policy 
Advisory  Committee,  SPAC),  per  fer  aportacions  a  la  Ciutat  en matèria  d'aigües  pluvials  que  va 









projectes que, amb relativament baix cost  ,redueixen  les escorrenties d'aigües pluvials fora de  la 
xarxa de  clavegueram unitària.  (Altres projectes  són  la  separació de  clavegueram,  la  instal∙lació 
d'embornals, i desviament de la riera.) 
Això demostra que la implicació dels propietaris privats en la gestió de l’aigua d’escorrentia és una 




en  què  la  ciutat  oferia  cobertura  i  incentius  per  als  residents  dels  barris  seleccionats  per 













Existeix  dependència  financera  de  les  despeses  dels  serveis  de  l’aigua  i  l’administració  impulsa 
Inversions i Taxes com a resposta a les regulacions ambientals. 
L’estratègia per poder dur a terme els objectius fixats per a la regulació ambiental es basen en el 
desplaçament  de  les  càrregues  financeres.  Els  costos  dels  sistema  de  drenatge  dels  carrers  es 
repercuteixen en  les  taxes de clavegueram dels contribuents. Des de  finals dels anys 70,  la  taxa 
mensual per les aigües pluvials de cada abonat han anat creixent exponencialment. 
L’estratègia per  resoldre el problema del  finançament, existeix per a  fer possible  les estratègies 
per millorar la gestió de les aigües en entorn urbà i donar resposta a les regulacions ambientals. 
Una  de  les  problemàtiques  a  resoldre  per  assolir  els  objectius mediambientals  és  controlar  els 
desbordaments de la xarxa unitària de clavegueram en el medi. 




tenen  capacitat  suficient  per  portar  tota  l’aigua  de  pluja  i  les  aigües  residuals  i  la  planta  de 
tractament no és prou gran per gestionar el flux combinat total. 






demanda  de  clavegueram,  a  partir  de  les  previsions  de  creixement  de  la  ciutat.  I  aquestes  es 
presenten amb un increment molt fort del volum d’aigües que caldrà gestionar 




 Fase 1  Juliol 2007  Decisió sobre  les opcions de viabilitat,  identificant  la capacitat del 
sistema públic i els requeriments de cost i l’anàlisi dels mercats privats de finançament. 
 Fase 2  Juliol 2008  Construir les estructures de mercat. 







per  tenir  en  compte  les  operacions  de  crèdit  i  subhastes  a  nivell  de  les  empreses  privades  de 
desenvolupament  de  projectes  de  drenatge  sostenible,  a  través  d'un  paquet  o  una  "cartera" 
d’aquestes empreses de BMPs. 
•Existeixen  importants oportunitats per desenvolupar  i  implementar mecanismes de mercat per 
animar la demanda (compradors), incloses les exigents normatives i reglaments i l'ús efectiu de les 
inversions de la Ciutat. 
•Els  costos de  la  implementació d'un  sistema de  comerç  de  crèdit poden  superar  els beneficis 



















Més tard,  l’any 2003,  les àrees d’Ecologia, Camins  i Enginyeria de  la Construcció col∙laboren amb 
Coventry University per posar en marxa una línia d’investigació sobre el disseny i la construcció de 
SUDS ( Sistemes urbans de drenatge sostenible ) a Espanya. 
Com  a  conseqüència  de  la  dispar  denominació  d’aquests  sistemes,  el  Grup  d’  Investigació  en 






























Dins  del  grup  de  recerca GITECO,  s’ha  creat  El  Laboratori  de  SUDS  (SUDSlab)  que  s'encarrega 
d'analitzar el funcionament dels SUDS en els emplaçaments experimentals que ha construït. 
Els anàlisis desenvolupats en aquest  laboratori estan relacionats amb  la quantitat  i  la qualitat de 
l'aigua  de  pluja  filtrada  i  emmagatzemada  a  l'interior  dels  paviments  permeables  i  amb  els 
processos  de  biodegradació  d'hidrocarburs,  un  dels  principals  mecanismes  de  depuració  dels 
paviments permeables. 
Paral∙lelament  al  desenvolupament  dels  projectes  d'investigació  que  es  duen  a  terme  dins  del 
grup,l’any 2008 es crea redSUDS, una eina amb la qual es pretén apropar al conjunt de la societat 
els coneixements i recursos disponibles a la Universitat de Cantàbria sobre l'ús dels SUDS. 
RedSUDS és una  iniciativa del Grup de Recerca de Tecnologia de  la Construcció  (GITECO) de  la 
Universitat de Cantàbria  (UC),  amb el  suport de  la  Societat Regional de R + D +  I de Cantàbria 
(IDICAN),  per  a  la  difusió  del  coneixement  i  la  generalització  de  l'ús  de  Sistemes  Urbans  de 
Drenatge Sostenible (SUDS) a Espanya. 
Aquesta  Xarxa  de  col∙laboració  neix  com  una  eina  per  a  l'intercanvi  lliure  d'informació  i 
experiències relacionades amb el Drenatge Sostenible al nostre país entre empreses, universitats i 
administracions  públiques.  Amb  aquesta  iniciativa  es  pretén  crear  una  xarxa  de  contactes  que 
potenciï  la  investigació, el desenvolupament  i  la  innovació en el camp de  la gestió de  l'aigua de 
pluja mitjançant tecnologies constructives alternatives. 
A més, GITECO, ha  format un departament d'estudis  i  assessories on qualsevol  administració o 
empresa pot comptar amb l'orientació tècnica adequada per treballar amb aquests sistemes. 
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La universitat de Cantabria  i el  seu grup de  recerca ha generat al  llarg dels anys  sinergies amb 
d’altres  investigadors de  l’àmbit empresarial  i de  l’administració de diverses  zones del  territori, 
tant amb el País Basc, com amb Valencia, Madrid o Catalunya i és en aquestes comunitats on avui 
dia  es  vehicula  el  coneixement  dels  sistemes  sostenibles  de  drenatge  a  través  dels  casos 
d’aplicació i de la recerca associada. 
Parc de Gomeznarro. Madrid. 2003 



























L’any  2008., BAGURSA,  finalitza  les  obres  d’execució  dels  projectes  del  Parc  del  Torrent  de  les 
Monges  i del Barri de Torre Baró a Barcelona, ambdós projectes de Roberto Soto, destacant per 
l’aplicació de varis sistemes SUDS  per primer cop a la ciutat. 


















L’ajuntament  de  Madrid  aprova  definitivament  el  Pla  Parcial  APR.08.03,  de  prolongació  de  la 
Castellana, que conté coma annex el “ Estudio de Aprovechamiento y Gestion Eficiente del Agua”, 
realitzat  per  PEMEnginyeria  en  el  que  s’inclouen  recomanacions  per  reduir  els  percentatges 
d’escorrentia mitjançant l’ús de Sistemes de Drenatge Sostenible SUDS. 
Aquest  desenvolupament  urbanístic  probablement  sigui  el  més  important  d’Europa  en  les 













recuperació  de  les  aigües de Brañas  i  de  la  seva  funcionalitat  en  el metabolisme urba,  l’estudi 
s’articula com un anàlisi de  la relació de  la ciutat amb el seu territori a través de  l’aigua, previ al 
desenvolupament urbà i al model actual productiu i de consum. 
Es reinterpreten i assumeixen les preexistències del model productiu de la ciutat tradicional, amb 






























En el cas concret de  les aigües d’escorrentia urbana,  i de  la seva gestió, entesa com a redefinició 
de l’estructura hídrica de la ciutat, hi ha exemples també però sempre des d’una iniciativa local. 
En aquesta línea , es mostra un exemple de l’Ajuntament de Barcelona, que es il∙lustratiu perquè 
suposa  una  autoavaluació  del  comportament  sostenible  i  perquè  premia  les  iniciatives  que 
treballen la gestió de l’aigua d’escorrentia urbana mitjançant els sistemes sostenibles de drenatge. 
Convenció Ajuntament + Sostenible. Ajuntament de Barcelona. 2009: 
Amb  l’objectiu  de  renovar  i  reforçar  el  compromís  del  consistori  vers  la  sostenibilitat,  al  2009 
s’inicia un procés participatiu intern que, d’una banda, realitza la revisió i el balanç dels 10 anys de 
treball intern per la sostenibilitat i, de l’altra, permet definir de manera participada els objectius i 









Amb  l’objectiu  d’incentivar  actituds  pro  actives  vers  la  sostenibilitat  en  el  funcionament  de 
l'organització, es va crear el Premi a la Millor Iniciativa + Sostenible a través del qual reconèixer les 
iniciatives  en  curs  o  les  propostes  de  futur  que  millor  posin  en  pràctica  els  principis  de  la 
sostenibilitat. Entre les iniciatives presentades,La Dolors Febles Domènec de BAGUR S.A. presenta 
el Projecte d’urbanització del parc de Joan Raventós 
Consistent  en  la  recuperació  i  integració  del  Parc  Joan  Raventós,  un  entorn  de  significat  valor 
paisatgístic  i ecològic com a parc urbà. L’objecte del projecte és  la  recuperació de  les aigües de 
pluja  i el seu tractament amb sistemes de drenatge sostenible per a  la seva reposició a  l’aqüífer. 






S’ha  inaugurat el parc Joan Reventós, un nou espai amb una àrea de  jocs  infantils que va des de 
darrere del carrer Ramón Miquel  i Planas  fins a  la Ronda de Dalt, un espai que abans estava en 
mans privades  i que ha passat a ser 20.000m2 de zona verda, un parc que precisament facilita a 
molts  escolars utilitzar aquest  lloc per  creuar  i anar del nucli urbà de  Sarrià  fins a  les diferents 











Els sistemes d'infiltració recarreguen  les aigües subterrànies, acumulen contaminants  fora de  les 
aigües pluvials, i irriguen les plantes. 
Els  sistemes  de  detenció  i  retenció  retarden  o  eliminen  l’excés  d'aigua  de  pluja  en  un  lloc, 
protegint  els  aqüífers  aigües  avall  dels  fluxos  erosius,  i  també  poden  proporcionar  un  atractiu 
estètic i recreatiu. 
Catalunya no  té normativa específica  referent a  la gestió sostenible de  l’aigua d’escorrentia que 
obligui a la seva aplicació en els plans de desenvolupament urbà i en els projectes d’urbanització. 
Malgrat  això,  la  sensibilitat  d’alguns  tècnics  redactors  i  d’algunes  administracions  locals  ha 
impulsat exemples d’aplicació de SUDS, com demostra el projecte de remodelació del Passeig Sant 










A  partir  d’aquesta  preexistència,  la  proposta  de  l’equip  redactor  del  projecte,  encapçalat  per 
l’arquitecta  Lola Domènech  amb  la  col∙laboració de  la  enginyer  agrònom  Teresa Galí,  recull  els 
31.455m2 de superfície i es planteja objectius clars: 
 Desenvolupar un  corredor  verd:  Les  voreres  s’amplien de 12,50m  fins a 17m, es manté 
l’arbrat existent dels plataners centenaris i s’afegeixen dues noves alineacions d’arbres de 
port petit que conformen àmbits d’ombra per les zones d’estada i jocs. 
 Reduir  i pacificar el trànsit: Segons anàlisi de trànsit,  la calçada està sobredimensionada  i 
per tant es pot reduir de 25m a 16m, amb doble carri‐bici central,  i un carril bus  i un de 
circulació per ambdues direccions. 




























Si es pot moure  l’aigua d'un  lloc a un altre utilitzant  la gravetat, s’ha de  fer, no hi ha motiu per 
afegir  un  sistema  de  bombament  que  requereixi  conservació  i  manteniment.  Simplificar  la 











El  projecte  inicial  del  2006,  preveia  la  gestió  de  l’escorrentia  amb  sistemes  convencionals  de 
recollida de l’aigua pluvial, a través embornals cap a la xarxa separativa de sanejament. 
La necessitat,  l’any 2011, d’actualitzar el pressupost per a  la seva  licitació  i de donar resposta als 
l’informes  tècnics  de  la  empresa  gestora  del  clavegueram  i    de  l’ACA,  dona  l’oportunitat  de 






El projecte preveu  la recollida de pluvials de  les escorrenties , tant de  la superfícies urbanitzades 
del projecte, vials i zones per a vianants, com les  de les superfícies de les parcel∙les d’habitatges i 
d’equipaments, amb previsió de l’edificació futura segons el planejament.  
Això  suposa que  s’actua  sobre  el 29% de  la  superfície del  Sector, però  es  gestiona  el 100% de 
l’aigua d’escorrentia.  
Aplicant, però, els coeficients d’escorrentia adequats per a cadascuna de les diferents superfícies, 










és unitària  i resulta  insuficient per els cabals previstos, segons  l’informe de  la companyia gestora 
del clavegueram que indica saturació de la xarxa existent en aquest punt. 
 
Per  això  l’informe de  l’ACA obligava  a  incloure una  canonada nova de pluvials per  a  vessar  les 
aigües a la riera de Torrelles, prèvia decantació. 







S’adopta  una  solució  a  base  de  canviar  les  pendent  de  part  de  l’espai  destinada  a  la  ubicació 
temporal de mercat, de paviment d’asfalt, i de les zones d’estada, de paviment mixt, cap a la zona 




























superfícies d’escorrentia  i de  les  longituds de disseny de projecte,  la  rasa/bassa d’infiltració es 
































Malgrat això,  la sensibilitat d’algunes administracions  locals ha  impulsat exemples d’aplicació de 






seu  POUM,  de  l’any  2006,  rebaixant  el  sòl  edificable  per  donar  cabuda  a  sòls  de  reserva 
paisatgística i de serveis que responen a aspectes mediambientals i sostenibles. 




El  desenvolupament  del  sector  qualifica  el  torrent  existent  arranjat  com  a  sistema  hidràulic, 
d’acord  amb  el  seu  caràcter  de  domini  públic  i  situa  la  connexió  entre  dos  sectors  en  el  punt 














garantint  la portada de  les  aigües brutes per  al  seu  tractament  a  la depuradora municipal.Això 




fins  la xarxa en alta  (més de 140 m de desnivell), afegit a que  la majoria de sectors disposen en 
l’actualitat de  sistemes de  tractament propis,  fa que es  consideri  la necessitat de  tractar‐se  les 











abocaments  incontrolats  i  la contaminació de  l'excés d'escorrentia. La  implantació de sistemes de 
drenatge sostenible han de garantir un desenvolupament acurat del medi on se situa. A tal efecte, 





En  definitiva,  el  present  document  substitueix  l’obligació  normativa  de  les  fitxes  dels  sectors 
delimitats per un model territorial diferent basat en el càlcul precís de les infraestructures a origen, 
cercant mecanismes de Sistemes urbans de drenatge  sostenible  (SUDS) que  reprodueixin el  cicle 
hidrològic  natural  previ  a  la  urbanització  o  actuació  humana.  D’aquesta  manera  s’evita  o 
minimitza  la proliferació de col∙lectors de sanejament  i xarxes de bombeig  importants que creuen 
el territori i el col∙lapse de les instal∙lacions existents. Les mesures previstes en el marc del projecte 














Aquesta  directiva  és  la  base  de  les  posteriors  normatives,  estatals  i  autonòmiques  i  serveix  de 
motor per aplicar criteris de sostenibilitat en els diferents àmbits on cal gestionar l’aigua.  
La Directiva és l'eina legal que reflecteix la nova manera de gestionar l'aigua.  
L’objectiu principal no només  se  centra  a  satisfer  la demanda  creixent  (usos  i  explotació),  sinó 







L’objecte de  la present Directiva és establir un marc per a  la protecció de  les aigües  superficials 
continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies que: 
a) previngui  tot deteriorament addicional  i protegeixi  i millori  l’estat dels ecosistemes aquàtics  i, 
respecte  a  les  seves  necessitats  d’aigua,  dels  ecosistemes  terrestres  i  aiguamolls  directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics; 
b) promogui un ús sostenible de  l’aigua basat en  la protecció a  llarg termini dels recursos hídrics 
disponibles; 
c) tingui com a objecte una protecció i millora del medi aquàtic més elevades, entre d’altres formes 
mitjançant  mesures  específiques  de  reducció  progressiva  dels  abocaments,  les  emissions  i  les 
pèrdues  de  substàncies  prioritàries,  i  mitjançant  la  interrupció  o  la  supressió  gradual  dels 
abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies perilloses prioritàries; 
d)  garanteixi  la  reducció  progressiva  de  la  contaminació  de  l’aigua  subterrània  i  eviti  noves 
contaminacions; i  






– assolir els objectius dels acords  internacionals pertinents,  inclosos aquells  la  finalitat dels quals 
sigui prevenir i eradicar la contaminació del medi ambient marí, mitjançant mesures comunitàries 
previstes  a  l’apartat  3  de  l’article  16,  als  efectes  d’interrompre  o  suprimir  gradualment  els 








imprescindible  que  cal  preservar.  L’aigua  deixa  de  ser  vista  exclusivament  com  a  recurs,  i  es 
considera  un  element  bàsic  dels  ecosistemes  hídrics  i  una  part  fonamental  per  al  sosteniment 
d’una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs.  
En aquesta normativa els aspectes biològics, i també els hidromorfològics, prenen rellevància en la 
diagnosi  integrada  de  la  qualitat,  juntament  amb  els  ja  tradicionalment  usats  indicadors 
fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants tòxics i persistents (alguns de nova inclusió). 
La Directiva proposa  la regulació de  l’ús de  l’aigua  i dels espais associats a partir de  la capacitat 
que  aquests  tenen  de  suportar  tipus  diferents  de  pressions  i  impactes.  D’aquesta  manera,  es 
pretén  promoure  i  garantir  l’explotació  i  l’ús  del  medi  de  manera  responsable,  racional  i 
sostenible. 





la  nova  gestió  de  l’aigua,  basada  en  conceptes  de  sostenibilitat  tant  des  del  punt  de  vista 





La  necessitat  de  limitar  els  usos,  els  abocaments  o  les  activitats  que  afecten  el  medi  hídric, 
directament  o  indirectament,  depenent  del  medi  receptor  i  de  la  capacitat  de  suportar  els 
impactes  esmentats,  i  tenint  en  compte  en  cada  moment  l'estructura  i  el  funcionament  dels 
ecosistemes hídrics   alterats. Per  tant, els  sistemes aquàtics han de caracteritzar‐se  i  tipificar‐se 
per ajustar millor el Programa de control i diagnosi, i el model de gestió sobre el sistema. 
Així mateix, la Directiva estableix que els estats membres han d’intentar aconseguir un” bon” estat 
químic  i ecològic de  les aigües continentals  i costaneres  i per el 2015. El terme “Bo” el quantifica 
cada estat membre i es basa en la seva pròpia geografia i ecologia 
Art.4. Objectius ambientals 
Per les aigües superficials:  els Estats membres han de protegir, millorar  i  regenerar  totes  les 
masses d’aigua superficial..., a fi d’assolir un bon estat de les aigües superficials al més tard quinze 
anys després de l’entrada en vigor de la present Directiva, ... 
Per les aigües subterrànies:  els Estats membres han de protegir, millorar  i  regenerar  totes  les 





La Directiva  recull  els objectius  i  les  finalitats de directives  anteriors,  i  els  reuneix  en una  visió 
integradora dels  sistemes que  s'han d'analitzar,  en  el nostre  cas  els  sistemes  aquàtics,  amb un 
enfocament combinat, i des d'un punt de vista ecosistèmic.  
La  limitació  en  l'ús  de  l'aigua,  els  abocaments  o  les  activitats  que  poden  impactar  en  els 
ecosistemes aquàtics es fa a partir d'una anàlisi  integrada del medi que, a més de considerar els 
elements  fisicoquímics  adequats  per  al  manteniment  d'una  bona  qualitat,  preveu  l'ús  dels 
principals  elements  naturals  que  el  conformen  (les  comunitats  biològiques),  i  la  qualitat  de 
l'estructura que el suporta (l'hàbitat).  
La  unitat  (part  del  sistema  hídric)  sobre  la  qual  s'elabora  la  gestió  integrada,  el  Programa  de 




La nova Directiva  introdueix el concepte de plena recuperació  i  internalització dels costos, també 
els ambientals  i els del  recurs  (cost d'oportunitat), derivats dels  serveis  relacionats amb  l'ús de 
l'aigua i del manteniment sostenible del bon estat de salut dels ecosistemes associats.  








– que  la política de preus de  l’aigua proporcioni  incentius adequats perquè els usuaris utilitzin de 
forma eficient els recursos hídrics  i, per  tant, contribueixin als objectius ambientals de  la present 
Directiva, 
– una contribució adequada dels diversos usos de l’aigua, desglossats, almenys,en indústria, llars i 
agricultura, a  la  recuperació dels  costos dels  serveis  relacionats amb  l’aigua, basada en  l’anàlisi 







de  gestió  (nou  Pla  hidrològic)  per  assolir  el  bon  estat  ecològic  dels  sistemes  fluvials,  s'han 














 Diagnosticar  l'Estat ecològic —la  salut— de  les masses d'aigua per  tal de determinar‐ne 
l'estat ecològic, identificant les pressions, els impactes i els riscos que les condicionen. 






La  Directiva marc  de  l'aigua  (2000/60/CE)  s’ha  transposat  a  la  normativa  estatal mitjançant  la 





i  acord  del  govern  de  31  de maig  de  2005,  es  van  constituir  la  Comissió  tècnica  i  la  Comissió 
interdepartamental  per  a  la  implementació  de  la  Directiva  2000/60/CE,  adscrites  a  l’Àrea  de 








hidrogràfica  o  part  de  la  demarcació  inclosa  en  el  seu  territori,  una  caracterització  d’aquesta, 













conté  la caracterització de  les masses d’aigua a  les conques  internes de Catalunya,  la tipificació  i 





ecològic”; en canvi,  les masses d’aigua  fortament modificades  (de  recuperació no viable) només 
caldrà que assoleixin el “bon potencial ecològic”. 
Finalment, la darrera anàlisi prèvia a què obliga la DMA, i que constitueix una novetat en la política 




de  l’aigua, el grau de  recuperació,  i  la seva evolució  tendencial  fins  l’any 2015; en  la segona, es 
tracta de saber el cost de  la Directiva Marc  i  la seva repercussió econòmica (integrant els costos 
financer,  ambiental  i  del  recurs),  i  en  la  tercera  i  darrera  fase,  l’objectiu  és  conèixer  el  cost  i 
l’efectivitat del Programa de Mesures. 
Es consideren usos econòmics, a efectes de l’estudi, totes aquelles activitats que tenen un impacte 
significatiu  sobre  les  masses  d’aigua;  i  serveis  de  l’aigua,  totes  les  operacions  necessàries  per 
captar el recurs natural i transportar‐lo fins el lloc de destinació.  




Desembre 2008  Publicació    d’un  esquema  del  Projecte  del  Pla  de  gestió  del  districte  de 
conca fluvial de Catalunya.   
Desembre 2009  Redacció del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.   
  Aprovació  del  Programa  de  mesures  per  assolir  els  objectius  de  la 
Directiva, el bon estat de les aigües a final del 2015. 























Es el nou  instrument de planificació de  l'aigua per al període 2010‐2015 en  l'àmbit territorial de 
competència de  la Generalitat de Catalunya  i s'articula sota els principis de  la Directiva marc de 
l'aigua,  2000/60/CE,  i  del  nostre  text  refós  de  la  legislació  en  matèria  d'aigües  de  Catalunya 
(aprovat pel Decret 3/2003, de 4 de novembre). 
El PGDCFC és  l'eina que ha de determinar  les accions  i  les mesures necessàries per desenvolupar 
els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.  














Arran  d’aquests  risc  d’inundacions,  s’elaboraran  per  el  2013,  mapes  per  les  zones  en  risc  de 
futures inundacions i després el 2015 s’hauran d’establir els plans de gestió de risc d’inundacions. 


















La delimitació de  les  zones  inundables  és una  feina necessària per  avaluar  el  risc d'inundació  i 
valorar les possibles ocupacions que es poden fer al territori. 




Per  aquells  àmbits  on  es  disposa  d'informació  d'inundabilitat  o  cabals  cal  emprar‐la  com  a 
informació base;  si no es disposa d'informació d'inundabilitat, l'Agència ha confeccionat i posat a 
disposició dels consultors  i del públic en general  les dades  i mètodes que cal aplicar, així com els 
formats de lliurament per facilitar la tramitació de qualsevol expedient. 
Recomanacions Tècniques per als estudis d’Inundabilitat d’Ambit Local 




Aquest  document  elaborat  l’any  2006  presenta  una  sèrie  de  metodologies  de  càlcul  i  de 
recomanacions  a  tenir  en  compte  per  al  disseny,  construcció  i  manteniment  d’aquelles 
infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials. 
 






La  legislació  espanyola  no  té  una  normativa  especifica  d’aplicació  de  SUDS,  però  algunes 
administracions  locals,  sensibles al drenatge  sostenible han elaborat documents en el que  si es 















11/ Captación, drenaje y gestión de aguas pluviales:  la  impermeabilización de enormes superficies urbanas hace de  las 




Sería necesario  introducir el drenaje separativo,  la permeabilización de superficies urbanas y  la captación de   agua de 
lluvia  en  cisternas  y  aljibes,  por  normativa municipal,  en  todo  nuevo  desarrollo  urbanístico.  Estas medidas  pueden  y 




degradación  de  los  ríos,  sino  que  se  generan  reservas  suplementarias  (tanto  en  los  aljibes,  como  en  los  humedales 
artificiales o, por infiltración, en los acuíferos) que pueden contribuir a paliar los riesgos en sequía.  
En definitiva se trata de desarrollar estrategias  inteligentes que  integren el tratamiento de  los eventos extremos, tanto 
















de  marzo,  de  desarrollo  del  Real  Decreto‐Ley  11/1995,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (MARM, 2011): 




l’aportació  d’aigües  de  pluja  als  col∙lectors”.  En  aquest  marc,  actualment  a  nivell 
municipal, els tècnics demanden més coneixement que els permetin legislar amb garanties 




La  legislació catalana no  té normativa específica d’aplicació de SUDS, però destaca  la publicació 










Cada  bloc  temàtic  concreta  aquests  elements  i  planteja  criteris  de  disseny,  recomanacions  i 
propostes de millora, per tal d'assolir els objectius de qualitat i integració en les carreteres. 
Dins del bloc d’elements de percepció lineal, hi ha els elements longitudinals de drenatge, que es 






























Dipòsits  d’infiltració.  Depressions  del  terreny  vegetades  dissenyades  per  a  emmagatzemar  i 










Caldria  realitzar  un  estudi  geotècnic  de  la  base  per  tal  d’assegurar  la  infiltració,  ja  que  les 
condicions no sempre són propícies per a un sistema de drenatge sostenible. 




Les  tecnologies  alternatives  dels  sistemes  de  drenatge  sostenible  encara  no  s’han  consolidat  a 
Espanya.  Les  precipitacions  de  caràcter  torrencial  amb  altes  intensitats  i  curta  duració  fan 
replantejar  la  seva  eficiència.  Però  als  EUA  i  a  Austràlia,  amb  condicions  similars,  aquestes 
tècniques estan molt esteses. 
A Espanya s’han desenvolupat sobretot dipòsits de retenció i/o laminació. També està començant 








central una elevació respecte a  la calçada, garantint una alçada  lleugerament superior a  la visual 












Els  condicionants  físics  són molt  importants per  a  la  viabilitat d’aplicació de  SUDS  a Catalunya, 
perquè determinen  les característiques del  territori de  l’aplicació, que són específiques  i que cal 





geografia,  amb  les  característiques  del  sòl,  la  seva  capacitat  natural  de  drenatge  i  topografia 
específica. 
CLIMA I RÈGIM PLUVIOMÈTRIC 
La  situació  latitudinal del Principat, a  cavall entre  les  zones  climàtiques  temperada  i  tropical,  la 
posició  entre  dos  mars  i  dos  continents  i  l’enorme  varietat  geogràfica  del  territori,  fan  de 
Catalunya un país amb un singular mosaic de climes i amb una gran complexitat meteorològica. 
Poques  àrees  amb  l’extensió  de  Catalunya  reuneixen  la  seva  diversitat  climàtica,  encara  per 
conèixer a una escala fina. El  joc de diversos factors determina  la singularitat  i varietat climàtica 




És  una  àrea  de  contacte  de  masses  d'aire  de  característiques  diferents:  les  fredes  o  polars, 
procedents de les latituds mitjanes i altes, i les càlides o tropicals, pròpies de latituds subtropicals i 
tropicals. La primera és sentida  fonamentalment durant els mesos  freds de  l'any, mentre que  la 
segona,  caracteritzada  per  un  anticicló  en  les  capes  mitjanes  i  altes  de  la  troposfera,  és 
predominant  durant  l'estiu.  Per  aquesta  raó,  el  trimestre  estival  serà  sec  i  la  resta  de  l'any, 
moderadament humit. 




català  per  les  elevades  terres  ibèriques. Aquestes  poden  exercir  de  barrera  aerològica, 
atenuant i modificant la influència atlàntica. 







La  gamma  d'altituds  cobreix  més  de  3.000  metres,  produint  uns  pisos  climàtics,  en  especial 
tèrmics, que donen temperatures mitjanes anuals des de 17 ºC a 0 ºC. 
L'orografia es troba molt compartimentada en serres i depressions. Aquest factor, unit a diferents 








La disposició paral∙lela a  la costa de  les serres Litoral  i Prelitoral allunya  les terres  interiors de  la 
influència marítima, més del què la modesta distància en línia recta faria suposar. 
Així  es  donen  clars  trets  de  continentalitat  a  la  depressió  Central  catalana  en  oposició  a  la 
influència suavitzadora de les aigües mediterrànies a la costa. 
Els esmentats factors geogràfics  i  la situació  i posició de Catalunya produeixen com a resultat un 
autèntic mosaic de climes. 
Així,  des  del  punt  de  vista  termopluviomètric,  es  poden  definir  un  seguit  de  zones  climàtiques 












La presència  de  la massa d'aire mediterrània modera  les  temperatures  alhora que pot originar 
pluges torrencials a la tardor, especialment a la zona litoral i prelitoral. 
A  mida  que  s'avança  cap  a  l'interior  les  característiques  tèrmiques  i  pluviomètriques  es 
modifiquen, generalment augmentant  l'amplitud tèrmica  i disminuint  les precipitacions. Així, a  la 
depressió Central  els hiverns  són  freds  i  abunden  les boires d'inversió  tèrmica, mentre que  els 
estius són molt calorosos i secs. 




















A  banda,  quedarà  conèixer  les  característiques  topogràfiques  de  la  conca  d’estudi,  perquè  les 




Per  tant, en zones amb sòls naturals poc drenats  i  topografies amb pendents altes  ,  la viabilitat 










Es  pròpia  de  desenvolupaments  urbans  petits,  pobles,  o  d’urbanitzacions  destinades  a 
segona residencia en espais d’interès paisatgístic, com passa a la costa o bé en els indrets 
de muntanya.  





















Aquesta  tipologia  ocupa  terrenys  amb  realitats  topogràfiques  diverses,  algunes  més 
planeres  i  d’altres  amb  pendents  pronunciades,  segons  l’`rea  de  territori  ocupada  per 
l’assentament primigeni. 
La morfologia generada és densa  i amb poc espais per a  la gestió de  l’escorrentia, donat 
que quasi tota  la superfície està  impermeabilitzada  i es vessa a  la xarxa de clavegueram, 
que és moltes  vegades unitària donada  l’antiguitat  i a  voltes  insuficient, degut als nous 
desenvolupaments aigües amunt. 
Es en aquesta tipologia on cal posar els esforços per trobar solucions a la gestió sostenible 






























El  grau  de  coneixement  dels  sistemes  de  drenatge  sostenibles  per  part  dels  diferents  agents 
relacionats amb la gestió de les aigües, són decisius. 
Els  tècnics  constitueixen  un  paquet  important  dels  agents,  donat  que  tant  els  professionals 
redactors dels projectes com els altres professionals de les empreses relacionades amb l’aigua, de 
l’administració,  de  les  constructores  o  dels  subministradors  de  productes  específics,  necessiten 
d’una bona disposició tècnica per fer viables els projectes de gestió sostenible de l’escorrentia. 
Respecte els tècnics professionals redactors de projectes, s’han consultat alguns professionals de 
diferents  disciplines  per  tal  de  cercar  quines  mostren  coneixement  dels  sistemes  de  drenatge 
sostenibles i si algunes són més sensibles que d’altres. 
Els  urbanistes,  ambientòlegs,  paisatgistes  i  arquitectes  consultats  no  presenten  diferències 
significatives de coneixement,  tot  i que  la  justificació de cadascuna és des d’una visió pròpia de 
l’àmbit de treball. 
Urbanistes  ( Carles Llop): 
Mostra  desconeixement  general  del  model  teòric,  però  reconeix  i  aplica  les  restriccions  d’ 
impermeabilització del sòl en els projectes d’ordenació  i proposen percentatges de permeabilitat 

















sostenibles  i  en  general  hi  ha  força  desconeixement  del model  i  per  tant  som  lluny  de  poder 
prescriure correctament les mesures SUDS adequades per un projecte. 
La manca de normatives específiques, guies tècniques d’aplicació o manuals de bones pràctiques, 
a  la manera  australiana,  fan  difícil  el  coneixement  tècnic  generalitzat  dels  professionals  i  és  la 
sensibilitat de cadascú el que el porta a cercar els referents d’altres països. 






















de  clavegueram  i de  la  captació de  l’aigua de pluja,  igualment per disminuir  la pressió  sobre  la 
demanda  del  recurs,  però  no  com  a  gestió  sostenible  de  l’escorrentia  i menys  encara    com  a 
restitució del sistema hídric previ al desenvolupament urbà. 
Es cita textualment: 
Los nuevos proyectos urbanísticos  incorporarán  las  infraestructuras necesarias para  la gestión de 
las  aguas marginales  urbanas  sujetas  a  regeneración:  aguas  grises  domésticas,  aguas  pluviales 
colectadas en  las  cubiertas de  los edificios y aguas pluviales procedentes del espacio público de 
aquellas calles interiores de Supermanzana (calles de uso restringido al vehículo de paso) 
Se  excluyen  del  proceso  de  regeneración  y  reciclaje  las  aguas  negras  domésticas,  el  pluvial 
colectado en calles no  interiores de Supermanzana y  las aguas procedentes de  la  limpieza viaria 
por su toxicidad y elevado coste energético asociado a su tratamiento 










Si  es  té poca  experiència  en  gestió  SUDS o  si  el municipi no  està  familiaritzat  amb  aquest nou 
enfocament, el millor és començar amb petits projectes. 





Requereixen,  però,  una  planificació  i  col∙laboració  inicial  de  la  mateixa  manera  que  els  grans 





Cada comunitat és única  i  té  la seva pròpia estètica del disseny. Les persones que viuen en una 
comunitat tenen certes expectatives sobre la imatge de la seva àrea. 
Com  a  tècnics  i  gestors,  és  tasca  nostra  donar  cabuda  a  aquestes  expectatives,  si  es  desitja 
l’acceptació de la gent. Parlar amb els propis del lloc i captar el seu interès i punt de vista, és una 
bona manera d'assegurar‐se que el disseny s'adapta a les seves preferències i expectatives. 







diverses  parts  interessades  per  garantir  que  tots  els  aspectes  tècnics,  de  disseny  estètic,  i  les 
necessitats de manteniment siguin ateses. 
La  planificació  col∙laborativa  pot  augmentar  els  agents  implicats  i  aplanar  el  camí  per  a  futurs 
projectes.  La  participació  d'altres  grups,  com  els  propietaris  d'habitatges  i  organitzacions 
mediambientals,  poden  aconseguir  suport  per  a  més  projectes  i  poden  obrir  la  porta  a  noves 
oportunitats de finançament. 
La  inclusió  dels  sector  privat,  tant  d’usuaris  com  d’altres  agents  implicats  pot  generar  noves 
estratègies de gestió per  fer viable  l’aplicació de SUDS a Catalunya,  com en el  cas de Porland  , 
sempre encapçalades, però per l’administració. 
Els agents de les companyies de gestió de l’aigua, tant de subministrament, com de clavegueram, 
com  les que tenen  la concessió del control  i manteniment de xarxes, suposen uns col∙laboradors 
potencials per a les estratègies de gestió i alguns ja son força actius ( CLABSA, AGBAR, SOREA). 






























Els  mòduls  de  gran  format  s’apliquen  per  a  construir  conductes  per  drenatges  longitudinals 










seu coneixement sobre els sistemes  i filosofia del drenatge sostenible, tot  i que vaig dir‐li que  ja 
coneixia els referents. En tot moment es va mostrar amb ganes de col∙laborar i d’establir enllaços 
per el treball en xarxa, prova és que em va enviar un enllaç personal de LinkedIn i d’altres de grups 













Organitzat  per  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  amb  la  col∙laboració  de  la  Fundació 
Politècnica de Catalunya. 
Destinades a professionals de  l’Administració pública de  l’àmbit de  la gestió  integral de  l’aigua,  i 
tècnics vinculats a la regeneració i reutilització de l’aigua i la gestió d’externalitzacions vinculades a 
l’explotació de l’aigua. 




de  gestió  del  clavegueram,  CLABSA  o  bé  a  l’empresa  AGBAR,  demostra  el  coneixement  dels 















 Alguns  tècnics,  tant de pràctica professional  lliure, com de  l’administració  local mostren 
sensibilitat per els temes de drenatge sostenible. 
 Existeixen moltes  pors  i  desconfiança,  per  desconeixement,  a  la  novetat  d’un  canvi  de 




 El  disseny  integrat  de  la  gestió  de  l’aigua  està  lluny  de  ser  acceptat  ,  es  treballa  en 






 La  implantació a Catalunya de  la DMA genera  coneixement nou  i precís  sobre el nostre 




 La  implantació a Catalunya de  la Directiva europea  relativa a  l’avaluació  i gestió del  risc 
d’inundació  pot  ser  una  oportunitat  per  incloure  els  SUDS,  emmirallant‐se  amb  altres 
normatives europees. 
 Algunes administracions  locals espanyoles generen documents de bones practiques en  la 
gestió sostenible del drenatge, que poden servir de referent.  























 Trencar amb  l’externalització de costos d’urbanització, amortitzable en 30 anys  ( vida de 
les actuals infraestructures de clavegueram. 




















 Existeixen moltes  pors  i  desconfiança,  per  desconeixement,  a  la  novetat  d’un  canvi  de 
sistema  sostenible  de  drenatge  respecte  del  sistema  convencional  de  clavegueram  per 
part dels agents relacionats amb l’aigua. 
 El  disseny  integrat  de  la  gestió  de  l’aigua  està  lluny  de  ser  acceptat  ,  es  treballa  en 
































 La  implantació a Catalunya de  la DMA genera  coneixement nou  i precís  sobre el nostre 
territori  i  la  seva  relació  amb  l’aigua,  i  obliga  a  l’anàlisi  econòmica  de  l’ús  de  l’aigua, 
incloent els costos ambientals fins ara obviats. 
 La  implantació a Catalunya de  la Directiva europea  relativa a  l’avaluació  i gestió del  risc 
d’inundació  pot  ser  una  oportunitat  per  incloure  els  SUDS,  emmirallant‐se  amb  altres 
normatives europees. 
 Algunes administracions  locals espanyoles generen documents de bones practiques en  la 
gestió sostenible del drenatge, que poden servir de referent.  
 El Llibre d'estil de  les carreteres catalanes, suposa un exemple de normativa a Catalunya 




 Trencar amb  l’externalització de costos d’urbanització, amortitzable en 30 anys  ( vida de 
les actuals infraestructures de clavegueram. 
 La  formació  i  la  recerca  poden  aportar  coneixement  específic  nou  adaptat  al  nostre 
territori i contribuir a donar confiança en l’aplicació dels sistemes. 
 Algunes empreses  de productes poden ser motor per a la viabilitat d’aplicació. 
 La  implicació dels agents de  les empreses  relacionades amb  l’aigua en els projectes pot 
suposar una avantatge per a la viabilitat d’aplicació dels sistemes. 
 
S’observa  que  hi  ha  forces  oportunitats  estratègiques  ,  poques  amenaces,  fortaleses  suficients 




















































































Aquest  anàlisi propicia  l’estratègia  a  seguir per  aconseguir  la  viabilitat d’aplicació dels  sistemes 
























































 Llibre  d'estil  de  les  carreteres  catalanes:  Criteris  generals  de  disseny  per  al 
desenvolupament de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’inuncat. Conques internes de 
Catalunya.Vol.II. Calcul hidrològic i determinació de cabals d’Avinguda ACA 2001. 
 El Urbanismo Ecologico. Su aplicacion en el diseño de un ecobarrio en Figueres. 
Salvador rueda, Rafa Caceres, Albert Cuchí, Lluís brau.  
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